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Assalamu’alaikum waramatullahi wabarakatuh  
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala 
karena atas rahmat-Nya lah sehingga penyusun dapat menyelesaikan 
laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXI, Divisi XIII, 
Kelompok C, Unit 2 di Dusun Banyuurip, Desa Jatimulyo, Kecamatan 
Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 
dilaksanakan pada tanggal 26 Januari – 24 Februari 2017 dengan baik dan 
lancar. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Agung 
Muhammad Salallahu ’Alaihi Wassalam yang telah membawa kita dari 
zaman jahiliyyah menuju zaman terang benderang. Laporan pelaksanaan 
KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban unit kepada Lembaga 
Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara 
KKN.  
Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam 
Kuliah Kerja Nyata Divisi XIII, Kelompok C, Unit 2 ini dapat terlaksana 
berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan kerelaan hati 
memberikan bantuan baik secara moral maupun materil. Oleh karena itu 
kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan 
bantuan maupun dukungan sehingga seluruh kegiatan KKN Reguler PPM 
Divisi XIII, Kelompok C, Unit 2 di Dusun  Banyu Urip, Desa Jatimulyo, 
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa 
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Yogyakarta dapat terlaksana dengan baik. Dengan penuh rasa hormat kami 
sampaikan terima kasih kepada: 
1. Bupati Kabupaten Bantul, Bapak Drs. Suharsono, yang telah 
mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN Reguler di 
wilayah Kabupaten Bantul. 
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, Bapak 
Drs. H. Sahari, yang telah membantu kelancaran kegiatan KKN 
ini. 
3. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Dr. Kasiyarno, 
M.Hum, yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN Reguler 
ke-61 pada tahun ini. 
4. Camat Kecamatan Dlingo, Bapak Tri Tujiana, AP, MM, yang 
telah mengizinkan kami melaksanakan KKN Reguler di wilayah 
Kecamatan Dlingo. 
5. Kepala LPM UAD, Drs. H. Jabrohim, M.M  beserta jajarannya 
dan Kepala Pusat KKN, Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani M.Hum, 
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Dlingo, Bapak H 
Walidjo, S.Pd, 
7. Kepala Lurah Desa Jatimulyo, Bapak Gunarto S.Pd, yang telah 
membarikan izin dalam penyelenggaraan acara kelurahan. 
8. Kepala Dusun Banyu Urip, Bapak Sukamto, dan para Ketua RT 
01 sampai RT 08 dan Karang taruna di lingkungan Dusun 
Banyuurip, yang telah banyak memberikan bimbingan dan 
masukan selama kegiatan KKN di Dusun Banyu Urip, 
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9. Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Muhammad Aziz, S.T., 
SM.Cs., yang senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan, 
dan sarannya kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan 
KKN ini dengan baik,  
10. Semua pihak yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu 
persatu yang telah membantu hingga terselesainya program 
KKN ini, 
11. Teman-teman seperjuangan anggota KKN Reguler UAD 
Periode LXI (Divisi XIIl.C.2 khususnya, semoga kebersamaan 
dan kekompakan kita selalu terjaga selamanya. 
Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari 
sempurna, maka pada kesempatan ini kami mengharap kritik dan saran yang 
bersifat membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan 
ini. Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan 
dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan Divisi 
XIII.C.2 sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang, baik sebagai 
pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat,serta dapat bermanfaat bagi 
Dusun Banyuurip, desa Jatimulyo. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Yogyakarta, 24 Februari 2017 
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